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РЕКРУТЧИНА ТА ЕМІГРАЦІЯ В КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ
ФОЛЬКЛОРНОМУ ЕПОСІ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɦɭɡɢɱɧɨʀ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɭ ɩɿɫɧɸ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɤɚɡɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ – “Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ ɞɟɫɬɚɧ”. ɍ ɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɜɨɪɭ ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɨ 
ɞɜɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɢ. ɐɟ ɦɨɬɢɜ ɪɟɤɪɭɬɱɢɧɢ, ɧɚɛɨɪɭ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɸɧɚɤɿɜ ɞɨ ɨɫɨɪɭɠɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɬɢɜ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ. Ɉɛɢɞɜɚ ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɿɪɤɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɥɭɤɢ ɿɡ 
ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɡ ɪɿɞɧɨɸ ɡɟɦɥɟɸ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɬɚɬɚɪ, ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ, ɟɩɨɫ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɩɨɟɬɢɤɚ.
Olha Humenyuk. Recruitment and Emigration in Folk Epic of Crimean Tatars
The paper deals with such branch of literary and musical folklore of Crimean Tatars as emigrant 
song, which is not still explored suf¿ ciently by folklorists. The critic investigates in details the epic 
narration “Crimean Destan”. There are two motifs prevailing in the polyphonic structure of this work 
– recruitment and emigration. Both of them are related to distressful experience of separation from 
native people and native land.
Ʉɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɿ ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɿ ɥɿɪɢɱɧɿ ɩɿɫɧɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɲɢɪɨɤɚ ɩɚɧɨɪɚɦɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɹɫɿɧɶ ɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɧɟɜɿɪɹɧɶ, ɭ ɧɢɯ ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɝɿɪɤɨɬɚ ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɡɧɟɞɨɥɟɧɢɯ. Ɍɚɤɚ ɩɚɧɨɪɚɦɧɿɫɬɶ, 
ɟɩɿɱɧɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɠɚɧɪɨɜɨʀ, ɚ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɨɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɥɨɝɿɣ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɳɨ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ɉɥɟɫɧɢɰɶɤɨɝɨ 1910 ɪ. ɧɚɡɜɚɧɚ “Ʉɴɵɪɵɦ ɞɟɫɬɚɧɵ” 
(“Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ ɞɟɫɬɚɧ”) [3, 58–65]. ȼɢɞɪɭɤɭɜɚɧɢɣ ɰɟɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɣ ɬɜɿɪ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ [1, 76–78; 2, 74–80].
Ɂɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ, ɚ ɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ 
ɰɿɽʀ ɟɩɿɱɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ (ɞɟɫɬɚɧɭ) ɡ ɩɿɫɧɹɦɢ, ɳɨ ʀɯ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɨ ɰɢɤɥɭ 
ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. Ɍɭɬ ɦɚɽɦɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɱɿɬɤɨɸ 
ɪɨɡɦɿɪɟɧɿɫɬɸ ɱɨɬɢɪɢɪɹɞɤɨɜɿ ɫɬɪɨɮɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ (ɨɤɪɿɦ ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ) 
ɦɚɽ ɧɚɫɤɪɿɡɧɭ ɩɨɬɪɿɣɧɭ ɪɢɦɭ ɬɚ ɧɟɪɢɦɨɜɚɧɢɣ ɪɟɮɪɟɧ: aaab – cccb… ɐɟɣ ɪɹɞɨɤ, 
ɜɢɩɚɞɚɸɱɢ ɡ ɱɿɬɤɨɝɨ ɬɪɢɤɪɚɬɧɨɝɨ ɫɩɿɜɡɜɭɱɱɹ, ɳɨɪɚɡɭ ɟɮɟɤɬɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɣɨɝɨ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɜɥɚɫɧɭ ɨɤɪɟɦɿɲɧɿɫɬɶ, ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ. ȼɿɧ ɿ ɪɢɬɦɿɱɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ, 
ɱɿɬɤɿɲɢɣ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɪɹɞɤɿɜ: ɞɜɿ ɱɨɬɢɪɢɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɬɨɩɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɬɪɟɬɶɨɸ, 
ɬɪɢɫɤɥɚɞɨɜɨɸ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɠɧɚ ɡ ɱɨɬɢɪɢɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɨɩ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɜɿ ɞɜɨɫɤɥɚɞɨɜɿ. Ɍɚɤɚ ɪɢɬɦɿɱɧɚ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɜɨɥɿ ɜɢɝɚɞɥɢɜɢɦ 
ɡɜɭɤɨɩɢɫɨɦ. ɋɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɬɪɨɯɢ ɦɥɹɜɢɯ ɬɚ ɧɟɩɟɜɧɢɯ ɫɩɿɜɡɜɭɱ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ 
ɥɟɝɤɿ ɸɥɶ, ɨɥ, ɚɥ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɫɩɟɪɲɭ ɧɟɧɚɜ’ɹɡɥɢɜɨ, ɧɿɛɢ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɩɪɢɥɭɱɚɸɬɶɫɹ 
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ɫɩɿɜɡɜɭɱɱɹ ɞɨɜɨɥɿ ɠɨɪɫɬɤɿ ɣ ɛɟɧɬɟɠɧɿ – ɞɵ, ɥɵ, ɡɪɟɲɬɨɸ ɰɹ ɛɟɧɬɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɫɬɚɽ 
ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɤɪɟɳɟɧɞɨ ɣ ɫɹɝɚɽ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɜɧɟɧɨɝɨ ɜɿɞɱɚɸ ɤɪɢɤɭ ɬɚ ɫɬɨɝɨɧɭ. ɐɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɭɠɟ ɰɿɥɤɨɜɢɬɢɦ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɪɢɜɨɠɧɨɝɨ ɵ ɫɟɪɟɞ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɨɛɚɪɜɥɟɧɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. Ɍɚɤɚ ɪɢɬɦɿɱɧɚ ɣ ɡɜɭɤɨɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɥɢɜɨɜɿ, ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɪɟɮɪɟɧɧɨɝɨ ɪɹɞɤɚ:
Ɏɟɧɚ, ɦɭɲɤɸɥɶ ɨɥɞɵ ɚɥɵ Ʉɴɵɪɵɦɧɵɧɴ!
(ɋɤɪɭɬɧɢɦ, ɬɹɠɤɢɦ ɫɬɚɥɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ Ʉɪɢɦɭ!)
Ȼɨɥɿɫɧɢɣ ɜɢɹɜ ɟɦɨɰɿɣ ɰɶɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɫɭɝɨɥɨɫɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɨɫɬɪɿɣ 
ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɚɡ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ, 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɱɧɢɦɢ ɫɟɧɬɟɧɰɿɹɦɢ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ 
ɨɩɨɜɿɞɿ, ɭɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɫɭɦ’ɹɬɬɹ ɬɚ ɡɧɟɜɿɪɢ. ȼɥɚɫɧɟ, ɩɟɪɲɿ 
ɬɪɢ ɫɬɪɨɮɢ ɞɟɫɬɚɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɡɚɱɢɧɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɟɧɬɟɠɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɹ ɧɟɳɚɫɬɶ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɚ ɜɿɞ ɭɩɨɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɲɧɿ ɫɢɥɢ, ɜɿɞ ɛɥɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɞɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɧɟ ɥɢɲɚɜ ɛɥɚɝɨɜɿɪɧɢɯ ɛɟɡ ɨɩɿɤɢ ɜ ɱɚɫ 
ɥɢɯɢɯ ɩɨɧɟɜɿɪɹɧɶ:
Ɍɚɤɴɞɢɪɢ ɷɡɟɥɶɞɟɧ ɷɦɪɢ ɏɭɞɚɧɵɧɴ,
Ȼɨɣɥɟ ɷɤɟɧ ɹɡɵ ɤɟɥɶɞɢ ɡɭɯɭɪɚ.
Ɂɭɥɭɦ ɚɬɟɲɢɧɟ ɬɸɲɬɸɤ: ɧɟ ɱɚɪɟ?
Ɏɟɧɚ, ɦɭɲɤɸɥɶ ɨɥɞɵ ɚɥɵ Ʉɴɵɪɵɦɧɵɧɴ!
Ʉɴɚɞɵɪ Ɇɟɜɥɹɦ, ɚɥɵɦɵɡɝɴɚ ɛɚɤɴ ɷɧɞɢ!
Ȼɭɧɴɚ ɧɚɫɵɥ ɞɠɚɧɥɵɪ ɞɚɹɧɵɪ ɲɢɦɞɢ?
Ⱥɝɴɥɚɣɛɟɪɢɩ ɤɨɡɶɥɟɪɝɟ ɤɴɚɧ ɛɨɹɧɞɵ!
Ɏɟɧɚ, ɦɭɲɤɸɥɶ ɨɥɞɵ ɚɥɵ Ʉɴɵɪɵɦɧɵɧɴ!
Ⱥɦɚɧ, Ȼɚɪɢ, ɏɭɞɚ, ɫɟɧɞɟɧ ɢɧɚɟɬ!
ɗɦɛɢɹ, ɷɜɥɢɹɞɚɧ ɭɦɚɪɵɡ ɯɢɦɦɟɬ.
ɇɚɪ-ɢ ɮɵɪɤɴɚɬ ɢɥɟ ɹɧɞɵɤɴ ɛɢɝɴɚɟɬ,
Ɏɟɧɚ, ɦɭɲɤɸɥɶ ɨɥɞɵ ɚɥɵ Ʉɴɵɪɵɦɧɵɧɴ!
 (Ⱦɨɥɹ ɡ ɨɞɜɿɱɧɨʀ ɜɨɥɿ Ƚɨɫɩɨɞɚ
Ɍɚɤɢ ɨɡɧɚɱɢɥɚɫɶ ɿ ɨɛ’ɹɜɢɥɚɫɶ,
ɍ ɥɢɯɢɣ ɜɨɝɨɧɶ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ, ɳɨ ɜɞɿɹɬɢ?
Ɍɹɠɤɚ, ɫɬɪɚɲɧɚ ɫɤɪɭɬɚ ɫɩɨɫɬɢɝɥɚ Ʉɪɢɦ!
ȼɫɟɦɨɝɭɬɧɿɣ ȼɨɥɨɞɚɪɸ, ɡɝɥɹɧɶɫɹ ɧɚ ɧɚɲɭ ɫɤɪɭɬɭ!
əɤ ɠɟ ɞɭɲɚɦ ɨɰɟ ɡɧɨɫɢɬɢ ɬɚɤɟ?
ȼɿɞ ɩɥɚɱɭ ɨɱɿ ɫɩɨɜɧɢɥɢɫɶ ɤɪɨɜ’ɸ!
Ɍɹɠɤɚ, ɫɬɪɚɲɧɚ ɫɤɪɭɬɚ ɫɩɿɬɤɚɥɚ Ʉɪɢɦ!
Ɉɣ ɥɟɥɟ, ȼɥɚɞɚɪɸ, ȼɫɟɜɢɲɧɿɣ, ɞɨɩɨɦɨɠɢ!
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ ɉɪɨɪɨɤɚ ɿ ɜɫɿɯ ɫɜɹɬɢɯ.
ɍ ɜɨɝɧɿ ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ ɡɝɨɪɚɽɦɨ ɜɳɟɧɬ.
Ɍɹɠɤɚ, ɫɬɪɚɲɧɚ ɫɤɪɭɬɚ ɫɩɿɬɤɚɥɚ Ʉɪɢɦ!) [3, 58].
Ɂɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɢɦ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɪɨɮɿ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɢɤɿɧɰɟɜɢɯ ɫɩɿɜɡɜɭɱ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɫɬɪɨɮɚɯ. ɐɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɟɜɧɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɩɟɪɲɢɯ ɪɹɞɤɿɜ, 
ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿɣ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɟ, ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɟɦɨɰɿɣɧɟ, ɚ ɣ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɪɟɮɥɟɤɫɿɣ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɚɥɶɲɨʀ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜɤɪɚɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ. ɍɬɿɦ ɰɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɡɧɚɤɢ ɜɠɟ 
ɜ ɰɢɯ ɩɟɪɲɢɯ ɫɬɪɨɮɚɯ, ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɮɪɟɧɿ, ɭ ɛɥɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɯ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɠɚɥɿɫɥɢɜɢɦ ɩɿɫɟɧɧɢɦ ɜɢɝɭɤɨɦ 
“ɚɦɚɧ”.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɞɨ ɥɿɪɢɱɧɨʀ 
ɩɿɫɧɿ. Ɍɭɬ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɚɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɟɩɿɱɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɿ ɡɜɢɱɧɨʀ ɮɚɛɭɥɢ ɡ ʀʀ ɱɿɬɤɨ 
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ɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɥɚɧɰɸɝɨɦ ɩɨɞɿɣ, ɧɟ ɮɿɝɭɪɭɽ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɩɿɱɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɹɤ ɧɟ ɮɿɝɭɪɭɸɬɶ ɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɚ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ. ȱ ɜɫɟ ɠ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɡ ɣɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿɱɧɢɦɢ ɦɟɞɢɬɚɰɿɹɦɢ, 
ɩɪɢɩɥɢɜɚɦɢ ɣ ɜɿɞɩɥɢɜɚɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ 
ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ɍɭɬ ɱɿɬɤɨ ɨɩɪɢɹɜɧɸɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ. ɐɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɨɬɢɜ ɪɟɤɪɭɬɱɢɧɢ, ɧɚɛɨɪɭ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɸɧɚɤɿɜ 
ɞɨ ɨɫɨɪɭɠɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɬɢɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, ɞɟ “ɲɚɧɭɸɬɶ 
ɿɫɥɚɦ”. Ɉɛɢɞɜɚ ɰɿ ɦɨɬɢɜɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɿɪɤɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɥɭɤɢ 
ɿɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɡ ɪɿɞɧɨɸ ɡɟɦɥɟɸ, ɪɨɡɥɭɤɢ, ɳɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ 
ɡ ɧɢɳɿɜɧɢɦ ɩɚɥɸɱɢɦ ɜɨɝɧɟɦ. ȼɥɚɫɧɟ, ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɢɩɟɬɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɨɞɿɽɜɭ, ɟɩɿɱɧɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɬɜɨɪɭ. ɇɚɛɿɪ ɤɪɢɦɰɿɜ ɞɨ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɹɠɤɟ 
ɥɢɯɨ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɨ ɧɚ ʀɯɧɸ ɡɟɦɥɸ.
ɐɚɪɫɶɤɿ ɭɤɚɡɢ, ɦɚɧɿɮɟɫɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɤɪɭɬɱɢɧɢ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɮɿɝɭɪɭɸɬɶ 
ɿ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɩɿɫɧɹɯ. ȱɦɨɜɿɪɧɨ, ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɞɟɫɬɚɧɿ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɭɤɚɡ 1874 ɪ., ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɜ’ɹɡɤɨɸ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɩɨɞɿɽɸ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɚ ɫɥɭɝɭɽ ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɞɨ ɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɞɿ ɡ ʀʀ 
ɝɨɫɬɪɢɦ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦɨɦ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ. Ɂɜɿɫɬɤɚ ɩɪɨ ɭɤɚɡ ɬɭɬ 
ɠɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɧɟɦɢɧɭɱɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɡɚ ɹɤɭ ɪɟɜɧɨ 
ɜɡɹɥɢɫɹ ɤɪɢɦɫɶɤɿ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ (ɦɟɦɭɪɥɚɪ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ 
ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɧɟɦɚɥɨ ɣ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɚɜɡɹɬɰɿɜ, ɨɞɧɨɩɥɟɦɿɧɧɢɤɿɜ, ɥɚɞɧɢɯ 
ɭɫɹɤ ɜɢɫɥɭɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɜɥɚɞɨɸ. ɍɤɚɡ ɰɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɳɨɫɶ 
ɭɤɪɚɣ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɟ, ɧɟɱɭɜɚɧɟ. Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɢɣ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɦ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɭɹɜɧɨɝɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɞɨɜɿɪɥɢɜɨ ɿɦɟɧɭɽɬɶɫɹ “ɷɮɟɧɞɢɦ” 
(“ɦɿɣ ɟɮɟɧɞɿ”, “ɦɿɣ ɲɚɧɨɜɧɢɣ ɞɨɛɪɨɞɿɸ”), ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɫɟ ɰɟ ɧɟ ɦɚɧɚ (ɧɟ 
“ɹɥɚɧ”). ɐɟ ɨɞɢɧ ɡ ɭɤɪɚɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɭ ɬɜɨɪɿ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɥɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɿɪɢɱɧɟ “ɹ” ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɠɟ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɫ ɡɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɝɨɥɨɫɨɦ 
ɫɬɪɚɠɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ ɡɛɿɪɧɢɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɝɟɪɨɽɦ, 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɦ ɞɭɠɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ: ɜɿɧ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɫɬɚɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɿ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ, ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɽ ʀʀ ɜɩɥɢɜɨɜɿɫɬɶ, ɡɝɚɞɚɧɭ ɟɩɿɱɧɭ 
ɩɚɧɨɪɚɦɧɿɫɬɶ ɿ ɥɿɪɢɱɧɭ ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɿɫɬɶ.
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ  ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɤɪɢɦɰɿɜ  ɞɨ  ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ  ɜɿɣɫɶɤɚ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɨ. ȼɨɧɨ 
ɭɜɢɪɚɡɧɸɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɪɚɠɚɸɱɨɸ ɦɟɬɚɮɨɪɨɸ ɩɪɨ “ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɭɝɢ ɜɢɩɟɱɟɧɟ 
ɧɚ ɫɟɪɰɿ ɬɚɜɪɨ” (“ɱɨɤɴ ɯɭɡɭɧ-ɥɟ ɸɪɟɤ ɞɚɝɴɥɚɝɴɚɧ”) [3, 58]. ɇɚɹɜɧɿ ɬɭɬ ɬɚɤɨɠ 
ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɹɤ “ɛɚɲɵɦɵɡɝɴɚ 
ɤɟɥɶɝɟɧ ɚɯɜɚɥɝɴɚ” (“ɧɚ ɧɚɲɿ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɢɣɲɥɚ ɯɚɥɟɩɚ”), “ɨɝɴɪɚɞɵɤɴ ɬɸɪɥɸ 
ɡɚɜɚɥɝɴɚ” (“ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɫɨɧɦɢɳɟ ɧɟɳɚɫɬɶ”). ȼɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɪɚɡɧɿɲɨɦɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɡɚɠɭɪɟɧɨʀ ɸɪɦɢ. ɑɢɦɚɥɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɢɯ ɡɚɞɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɫɤɥɢɤɚɧɨ ɡɜɿɞɭɫɿɥɶ (“ɷɬɪɚɮɵ”), ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɧɟɞɨɥɟɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ȼɟɥɶɦɢ ɫɭɬɬɽɜɚ ɳɟ ɨɞɧɚ ɞɟɬɚɥɶ ɭ ɰɿɣ ɫɰɟɧɿ 
ɨɡɜɭɱɟɧɧɹ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɤɚɡɭ. ɉɨɪɨɞɠɟɧɚ ɧɢɦ ɝɧɿɬɸɱɚ ɠɭɪɛɚ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɿɧɲɿ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɪɢɩɢɫɢ, ɹɤɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɫɟɥɹɬɢɫɹ ɜ ɿɫɥɚɦɫɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɭ ɫɜɿɬ ɿɫɥɚɦɭ (“ɢɫɥɹɦɝɴɚ”).
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɧɚɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɬɪɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɧɟɫɬɟɪɩɧɨʀ 
ɫɤɪɭɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɥɨɜɨ “ɢɞɠɪɟɬ”. ɉɨɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɋ. ɍɫɟɿɧɨɜɚ: “1. ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟʀɡɞ, ɟɦɿɝɪɚɰɿɹ; 2. ɿɫɬ. 
ɦɚɫɨɜɢɣ ɜɢɯɿɞ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɡ Ʉɪɢɦɭ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ; 
3. ɯɿɞɠɪɚ – ɱɚɫ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ Ɇɭɯɚɦɟɞɚ ɡ ɜɨɪɨɠɨʀ ɞɨ ɧɶɨɝɨ Ɇɟɤɤɢ ɜ ɦ. əɫɬɪɿɛ, ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɧɚɡɜɚɧɟ Ɇɟɞɿɧɚɬ ɟɧ-ɇɟɛɭ, “ɦɿɫɬɨ ɉɪɨɪɨɤɚ” (ɬɨɛɬɨ Ɇɟɞɿɧɚ). ɐɹ ɩɨɞɿɹ 622 ɪ. ɧ.ɟ. ɽ 
ɩɨɱɚɬɤɨɦ Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨʀ ɟɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɨɱɢɫɥɟɧɧɹ” [4, 209].
Ⱦɭɦɚɽɬɶɫɹ, ɞɪɭɝɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɜɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ. Ⱦɨɪɟɱɧɿɲɟ, 
ɦɚɛɭɬɶ, ɛɭɥɨ ɛ ɡɚɦɿɫɬɶ “ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ” ɩɨɞɚɬɢ ɬɚɤɟ 
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ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ: “ɉɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɤɿɧɰɹ 
ɏVȱȱȱ – ɏȱɏ ɫɬ.” Ⱥɞɠɟ ɰɚɪɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɞɨ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɫɬɚɜɢɥɚɫɹ 
ɜɤɪɚɣ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. ɉɟɪɿɨɞɢ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɜɫɿɥɹɤɨ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɨɫɹ, 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɨ ɫɭɜɨɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɱɟɪɟɡ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɥɨɧɿɫɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɟɧɿɜ ɿɦɩɟɪɿʀ ɬɚ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ 
ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɪɢɦɫɶɤɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɜɿɪ ɹɜɧɨ ɜɢɧɢɤ ɭ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɩɨɥɢɲɢɬɢ Ʉɪɢɦ 
ɛɭɥɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ. Ɉɞɧɚɤ ɬɭɬ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɤɦɟɬɧɟ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɬɚɬɚɪ 
ɿɡ ɬɢɦɢ ɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɣ ɞɭɲɟɜɧɢɦɢ ɬɪɢɜɨɝɚɦɢ, ɳɨ ʀɯ 
ɜɢɩɚɥɨ ɞɨɥɚɬɢ ɉɪɨɪɨɤɨɜɿ ɜ ɱɚɫ ɩɨɥɢɲɟɧɧɹ Ɇɟɤɤɢ.
ɐɟɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ 
ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɸ, ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨɸ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɸ, ɝɥɢɛɨɤɨɸ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɸ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ 
ɜ ɩɪɚɜɨɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɸ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɚɝɧɟ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɿɧɲɢɦ. 
Ɂɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɡɚ ɳɨɧɚɣɬɹɠɱɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɜɚɠɚɽ ɜɿɧ, ɫɥɿɞ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɭɩɟɜɧɟɧɨ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɪɢ (“ɞɢɧ ɺɥɭɧɚ”), ɧɟɫɯɢɛɧɨ ɣɬɢ ɰɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. 
ȼɢɫɥɿɜ “ɞɢɧ ɺɥɭɧɚ” ɦɚɽ ɞɥɹ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɚɝɭ, ɧɟɫɩɪɨɫɬɚ ɜɿɧ ɱɟɪɟɡ 
ɞɜɿ ɫɬɪɨɮɢ ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɧɨɜɭ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɚ ɞɥɹ ɬɜɨɪɭ ɽɞɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɿɪɢɱɧɨɫɬɿ ɣ ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɫɬɿ ɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɚɧɚɮɨɪɨɸ 
ɫɬɪɨɮɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɨɩɨɜɿɞɿ; ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɪɹɞɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 
ɡɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɲɨʀ ɨɫɨɛɢ ɦɧɨɠɢɧɢ: “Ʉɚɥɚɣɵɤɴ, 
ɤɴɚɪɞɚɲɥɚɪ, ɲɢɦɞɢ ɢɛɪɟɬɤɟ! / ɑɚɥɵɲɚɣɵɤɴ ɞɢɧ ɺɥɭɧɚ ɝɴɚɣɪɟɬɥɟ! / 
ɋɚɪɵɥɚɣɵɤɴ ɦɢɡɚɧɵɦɵɡ ɢɞɠɪɟɬɤɟ” (“ɋɬɚɧɶɦɨ ɠ, ɛɪɚɬɬɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ! 
/ ɉɪɚɰɸɣɦɨ ɡɚɜɡɹɬɨ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɪɢ! / ɉɨɜ’ɹɠɿɦɨ ɧɚɲɿ ɧɚɦɿɪɢ ɡ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹɦ!” [3, 
59]. Ⱥ ɞɚɥɿ ɡɧɨɜ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɦɢɬɶ ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɨɩɪɢɹɜɧɸɽɬɶɫɹ ɥɿɪɢɱɧɟ “ɹ” ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɜɢɫɥɨɜɿ “ɇɚɤɴɥ ɷɬɟɣɢɦ ɛɢɪ ɯɚɛɟɪ” (“ɉɟɪɟɞɚɦ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ”). 
ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ (ɯɚɛɟɪ), ɹɤɟ ɯɨɱɟ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɨɩɨɜɿɞɚɱ, ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɟ ɬɚɤɢɦ ɤɨɥɨɪɢɬɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɹɤ “ɤɴɭɥɚɤɴ ɜɟɪ ɫɺɡɝɟ” (“ɜɭɯɨ 
ɜɿɞɞɚɣɬɟ – ɜɪɭɱɿɬɶ, ɜɜɿɪɬɟ – ɫɥɨɜɭ; ɧɚɝɨɫɬɪɿɬɶ ɜɭɯɨ”). Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ – ɰɟ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɨɩɨɜɿɞɶ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ. əɫɧɚ ɪɿɱ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɦ ɞɟɫɬɚɧɭ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɭɞɢɥɢɫɹ 
ɉɪɨɪɨɤɨɜɿ: ɭɫɟ ɰɟ ʀɦ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨ. ɋɭɬɶ ɰɶɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɥɭɯɚɱɿɜ (ɱɢɬɚɱɿɜ) ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɩɨɦɿɠ ɰɢɦɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦɢ ɣ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɜɢɩɚɥɢ ɧɚ ɞɨɥɸ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɢɯ ɜɿɪɹɧ, ɹɤɢɦ ɽ ɡ 
ɤɨɝɨ ɛɪɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨɦɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, 
ɩɥɟɤɚɧɧɿ ɫɢɥɢ ɞɭɯɭ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɰɢɦ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹɦ ɿ ɞɚɥɶɲɢɦ (ɛɿɥɶɲ 
ɩɨɞɿɽɜɢɦ) ɩɥɢɧɨɦ ɨɩɨɜɿɞɿ ɧɟɦɚɽ, ɚɥɟ ɠ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɬɨɣ ɩɥɢɧ 
ɩɨɱɚɜɫɹ ɳɟ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ, ɣɨɝɨ ɡɚɜ’ɹɡɤɚ – ɡɜɿɫɬɤɚ ɩɪɨ ɭɤɚɡ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɲɨɜ ɜɿɞ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɰɚɪɹ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɟɫɬɚɧɭ – “ɨɩɨɜɿɞɶ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ”.
ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɞɜɿ ɫɬɪɨɮɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɧɨɜɭ ɡɪɢɧɚɽ ɨɛɪɚɡ ɬɹɠɤɨ ɡɚɠɭɪɟɧɨʀ, ɡɚɧɭɪɟɧɨʀ ɜ 
ɛɨɥɿɫɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɸɪɦɢ, ɩɪɨɣɧɹɬɿ ɝɿɪɤɢɦ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹɦ ɪɨɡɥɭɤɢ ɡ ɪɿɞɧɨɸ 
ɡɟɦɥɟɸ. ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɿɡ ɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ “ɮɚɪɤɴɚɬ 
ɧɚɪɵɧɚ”, ɳɨ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɹɤ “ɩɨɥɭɦ’ɹ ɪɨɡɥɭɤɢ”; ɭ 
ɞɪɭɝɿɣ ɭɤɨɬɪɟ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨ “ɢɞɠɪɟɬ” (“ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ”; ɰɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ – “ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ”). 
ɐɿ ɞɜɿ ɫɬɪɨɮɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ “ɨɩɨɜɿɞɿ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ” 
(ɫɥɨɜɨ “ɢɞɠɪɟɬ” ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɬɭɬ ɡɜ’ɹɡɨɤ), ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɩɪɟɥɸɞɿɽɸ 
ɞɚɥɶɲɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ. Ɍɭɬ ɧɿɛɢ ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɜɨɽɞɢɧɨ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɜɨɪɭ. Ȼɿɥɶ ɪɨɡɥɭɤɢ, ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɞɧɢɦ 
ɤɪɚɽɦ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɹɤ ɞɥɹ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɪɟɤɪɭɬɱɢɧɢ:
Ɍɸɲɬɢ ɷɯɥɢ ɢɫɥɹɦ ɛɢɪ-ɛɢɪɢɧɟ,
ɋɟɜɞɚɣɵ ɬɟɪɤ ɷɬɦɟɤ ɷɦ ɷɮɤɹɪɵɧɚ,
Ⱥɪɚɣɵɩ ɛɢɪ ɱɚɪɟ ɮɚɪɤɴɚɬ ɧɚɪɵɧɚ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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əɥɜɚɪɵɩ ɤɴɵɪɚɥɝɚ, ɬɸɲɬɢɤ ɮɢɝɴɚɧɝɴɚ!
ɋɺɡɸɦɢɡ ɤɟɱɦɟɞɢ ɫɚɪɵ ɂɜɚɧɝɴɚ.
Ⱦɟɪɞ-ɢ ɢɞɠɪɟɬ ɢɥɟ ɨɥɞɭɤɴ ɞɢɜɚɧɟ
(ɉɨɪɢɧɭɥɢ ɝɭɪɬɨɦ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢ
ɍ ɬɹɠɤɭ ɡɚɞɭɦɭ, ɹɤ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ɜɫɟ, ɳɨ ɥɸɛɟ,
ɒɭɤɚɸɱɢ ɥɿɤɭ ɧɚ ɩɟɤɭɱɢɣ ɛɿɥɶ ɪɨɡɥɭɤɢ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ȼɥɚɝɚɸɱɢ ɰɚɪɹ, ɡɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɪɢɞɚɬɢ!
ɇɚɲɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɡɜɨɪɭɲɢɥɢ ɪɭɞɨɝɨ ȱɜɚɧɚ.
ȼɿɞ ɩɟɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɫɚɦɿ ɧɟ ɫɜɨʀ)
[3, 60].
Ȼɥɚɝɚɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɟɧɿ ɞɨ ɰɚɪɹ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢʀɡɞ (ɩɪɨ 
ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɞɨɡɜɨɥɿ ɜɠɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɪɨɮɚɯ), ɬɚɤ ɿ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɿɥɶɝ ɭ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɛɥɚɝɚɧɧɹ ɥɢɲɢɥɢɫɹ 
ɛɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɭɦɧɨ-ɫɚɪɤɚɫɬɢɱɧɟ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɜɟɥɢɱɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɞɟɪɠɰɹ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ “ɪɭɞɨɝɨ ȱɜɚɧɚ”. Ⱦɿɬɤɥɢɜɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞɱɭɬɧɢɯ 
ɬɭɬ ɝɿɪɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ, ɨɤɪɿɦ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ “ɮɚɪɤɴɚɬ ɧɚɪɵɧɚ”, ɿɧɲɿ 
ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ ɜɢɫɥɨɜɢ: “ɫɟɜɞɚɣɵ ɬɟɪɤ ɷɬɦɟɤ” (“ɥɸɛɨɝɨ ɡɪɟɤɬɢɫɹ”), “ɚɪɚɣɵɩ ɛɢɪ 
ɱɚɪɟ” (“ɲɭɤɚɸɱɢ ɥɿɤɭ”), “ɬɸɲɬɢɤ ɮɢɝɴɚɧɝɴɚ” (“ɩɨɪɢɧɭɬɢ ɭ ɜɨɥɚɧɧɹ; ɪɢɞɦɚ 
ɪɢɞɚɬɢ”), “ɨɥɞɭɤɴ ɞɢɜɚɧɟ” (“ɫɬɚɥɢ ɫɚɦɿ ɧɟ ɫɜɨʀ”).
Ⱦɚɥɿ ɣɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɥɨɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɜɨɪɭ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ʀʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ. Ɍɭɬ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɱɿɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɪɟɚɥɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɚ: 
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ ɜ Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚʀ; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɩɨɩɚɞɥɢɜɢɦɢ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɫɩɢɫɤɭ ɬɢɯ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɪɢɡɨɜɭ (ɡɚɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɨɧɢ ɜɟɪɯɢ 
ɨɛ’ʀɠɞɠɚɸɬɶ ɭɫɿ ɨɤɨɥɢɰɿ); ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
ɩɪɢɧɢɡɥɢɜɟ ɣ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟ ɠɟɪɟɛɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɬɢɦ, ɳɨ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɜɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚɝɧɚɥɢ ɥɸɞɭ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚɥɟɠɚɥɨ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɨɧɭ, ɳɨ ɲɢɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɰɭ… ɍɫɿ ɰɿ ɞɟɬɚɥɿ ɬɜɨɪɹɬɶ ɜɢɪɚɡɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɭ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɯɨɱ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɚɥɟ ɞɨɜɨɥɿ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɦɢ 
ɲɬɪɢɯɚɦɢ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɩɭɧɤɬɢɪɧɨ. Ƚɨɥɨɜɧɟ, ɧɚ ɳɨ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɬɭɬ ɭɜɚɝɚ ɿ ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, – ɰɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɿɞɧɟɸ 
ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɸɧɚɤɿɜ. ȱ ɫɚɦɟ ɰɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɟ ɧɟɳɚɞɧɨ ɫɭɜɨɪɢɦɢ, 
ɜɪɚɠɚɸɱɢɦɢ ɛɚɪɜɚɦɢ, ɧɚɞɚɽ ɨɩɨɜɿɞɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ, ɫɩɨɜɧɸɽ ʀʀ ɠɢɜɨɸ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɧɚɩɪɭɝɨɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɥɢɲɢɬɢ ɫɥɭɯɚɱɚ (ɱɢɬɚɱɚ) ɛɚɣɞɭɠɢɦ.
ɍ ɬɜɨɪɿ ɞɨɜɨɥɿ ɳɟɞɪɨ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿɡ ɧɟɚɛɢɹɤɢɦ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɦɿɪɢ ɜɠɢɬɨ 
ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ ɜɢɪɚɡɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɬɹɠɤɿ ɞɭɲɟɜɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ: 
“Ⱦɠɢɝɟɪɥɟɪ ɩɭɪɹɧ ɨɥɞɭ ɚɬɟɲɥɟ” (“ɐɟ ɞɨɩɿɤɚɽ ɞɨ ɠɢɜɢɯ ɩɟɱɿɧɨɤ”), “ɇɢɞɠɟ ɷɯɥɢ 
ɢɦɚɧ ɚɤɴɥɵɧɵ ɲɚɲɬɵ” (“ɍ ɫɤɿɥɶɤɨɯ ɜɿɪɹɧ ɪɨɡɭɦ ɩɨɦɭɬɢɜɫɹ”), “Ⱥɬɚɥɚɪɧɵɧɴ, 
ɚɧɚɥɚɪɧɵɧɴ ɛɚɝɴɪɵ ɷɡɢɥɶɞɢ” (“ɍ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɭ ɦɚɬɟɪɿɜ ɭ ɝɪɭɞɹɯ ɡɚɳɟɦɿɥɨ”), 
“Ȼɚɡɵɥɚɪ ɚɤɴɥɵɧɚ ɯɢɮɮɟɬ ɬɸɲɸɪɞɢ” (“ɇɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɞɱɚɣ ɩɪɨɣɧɹɜ”). Ƚɥɢɛɨɤɿ 
ɞɭɲɟɜɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɭɦ’ɹɬɬɿ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɡ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ: “ɑɨɤɴ ɤɢɦɫɟɥɟɪ ɟɪɝɟ ɭɪɞɭ ɛɚɲɵ” (“Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡɚɯɨɞɢɜɫɹ 
ɛɢɬɢɫɹ ɨɛ ɡɟɦɥɸ ɝɨɥɨɜɨɸ”), “Ʉɴɵɪɵɦɧɵɧɴ ɢɱɢɧɟ ɝɴɭɥɝɴɭɥɟ ɬɸɲɬɢ” (“Ʉɪɢɦɫɶɤɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɥɟɦɟɧɬ ɨɩɨɜɢɜ”), “Ⱥɝɴɥɚɣɢɛɟɧ ɤɢɦɢ ɛɚɣɵɥɞɵ, ɬɸɲɬɢ” (“ɍ ɩɥɚɱɿ 
ɞɟɯɬɨ ɡɨɦɥɿɜɚɜ, ɩɚɞɚɜ”), “Ʉɴɭɪɴɚɫɵ ɬɸɲɟɧɥɟɪɧɢɧɴ ɪɟɧɤɢ ɛɨɡɭɥɞɵ” (“Ɍɿ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɪɟɤɪɭɬɢ, ɩɨɩɨɥɨɬɧɿɥɢ”), “ɒɚɲɵɪɝɴɚɧ ɤɟɧɞɢɧɢ ɝɟɡɟɪ ɛɚɡɵɥɚɪ” 
(“ɍɤɪɚɣ ɨɲɟɥɟɲɟɧɿ ɯɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢ”), “…ɦɚɬɟɦɞɟ ɤɴɚɪɚɥɚɪ ɛɚɝɴɥɚɪ” (“…ɭ ɠɚɥɨɛɿ 
ɨɩɨɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɱɨɪɧɢɦ”). ɏɭɞɨɠɧɹ ɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ (ɯɚɣ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɡɛɿɪɧɨɝɨ) 
ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɨɞɚɱɿ ɰɢɯ ɜɪɚɠɚɸɱɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɹɤ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɹɠɤɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ʀɯɧɿ ɜɢɹɜɢ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɿ 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ, ɭ ɱɿɬɤɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ 
ɪɹɞɤɿɜ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɬɪɨɮɢ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɜɨɧɢ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɢɦɢ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦɢ. Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɩɨɜ ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɭ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɦɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɢɳɿɜɧɨɝɨ ɜɨɝɧɸ, ɹɤ-
ɨɬ: “Ʉɴɚɩɥɚɞɵ ɚɥɟɦɧɢ ɮɵɪɤɴɚɬ ɚɬɟɲɢ” (“ɉɨɤɪɢɜɫɹ ɫɜɿɬ ɩɨɥɭɦ’ɹɦ ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ”). 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɩɥɢɜɨɜɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɪɨɡɥɭɤɢ ɡ 
ɤɨɯɚɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ – ɫɨɥɨɜɟɣ, ɳɨ ɜɢɩɭɪɯɧɭɜ ɿɡ ɤɥɿɬɤɢ (“…ɤɴɚɮɟɫɬɟɧ ɛɭɥɶɛɭɥɶ 
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ɭɱɭɪɞɵ”). ɉɪɨɦɨɜɢɫɬɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɪɨɡɥɭɱɟɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ: “ȿɬɢɦ 
ɬɸɲɬɢ ɛɭɧɞɠɚ ɤɭɪɩɟ ɤɴɨɡɭɥɚɪ” (“Ɉɫɢɪɨɬɿɥɨ ɛɟɡɥɿɱ ɹɝɧɹɬ”). ɍ ɜɢɪɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɿ ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ-
ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ: “Ⱦɚɹɧɦɚɡ ɛɭ ɞɟɪɬɤɟ ɬɚɲɥɚɪ, ɷɦ ɚɝɴɥɚɪ!” (“ɇɚɜɿɬɶ ɤɚɦɟɧɿ 
ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɨʀ ɧɚɪɭɝɢ, ɿ ɬɿ ɩɥɚɱɭɬɶ”). ɋɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɨɩɨɜɿɞɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ: “Ȼɭɝɭɧɶ ɛɟɧɴɡɟɪ 
ɷɦ ɤɴɢɹɦɟɬ ɤɭɧɸɧɟ” (“ɇɢɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɬɚɤɢ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɫɭɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”), “ɗɡɟɥɶɞɟɧ 
ɹɡɵɥɝɴɚɧ ɤɴɚɪɚ ɹɡɵɥɚɪ” (“Ɉɬɚɤɢɣ ɧɚɲ ɱɨɪɧɢɣ ɬɚɥɚɧ”).
ɏɭɞɨɠɧɹ  ɜɩɥɢɜɨɜɿɫɬɶ  ɰɶɨɝɨ  ɬɜɨɪɭ  ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɚ  ɜɿɞ  ɣɨɝɨ  ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɹ ɪɢɫɚ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽɬɶɫɹ ɬɨɩɨɧɿɦɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ Ʉɪɢɦ, ɑɨɪɧɟ ɦɨɪɟ, Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣ, Ⱥɤɦɟɫɞɠɢɬ… ɋɚɦɟ ɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɿɡ Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɹ ɜ Ⱥɤɦɟɫɞɠɢɬ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɹɤɚ 
ɬɭɬ ɫɹɝɚɽ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚɪɭɝɢ, ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ. ȼ Ⱥɤɦɟɫɞɠɢɬɿ, 
ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɹ, ɚ ɣ ɡ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɢɧ (ɸɪɦɚ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ), ɥɸɞ, ɳɨ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɞɚɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɿɞɧɢɯ ɞɨɦɿɜɨɤ, ɜɿɞ 
ɡɜɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ.
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɬɟɩɟɪ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɦɚɥɨ ɧɟ ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. əɤɳɨ 
ɪɚɧɿɲɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɜ ɨɛɪɚɡ ɬɹɠɤɨ ɡɚɠɭɪɟɧɨʀ ɸɪɦɢ, ɚ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɫɭɞɧɢɣ ɞɟɧɶ ɥɢɲɟ 
ɫɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹ ɹɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɲɬɪɢɯ, ɬɨ ɬɟɩɟɪ ɰɟ ɜɠɟ ɫɬɨɜɩɨɬɜɨɪɿɧɧɹ: “ɗɯɥɢ 
ɢɦɚɧ ɛɢɪ-ɛɢɪɢɧɟ ɛɚɫɵɥɞɵ” (“Ƚɪɨɦɚɞɚ ɜɿɪɹɧ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɫɧɭɬɶ, ɬɨɜɱɭɬɶ”), – 
ɳɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɫɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɫɭɞ (ɦɚɲɯɟɪ), ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɜ ɝɪɭɞɢ ɜɞɚɪɹɽ 
ɧɟɜɝɚɫɢɦɢɣ ɜɨɝɨɧɶ (ɫɺɧɦɟɡ ɚɬɟɲ). Ɍɭɬ ɡɧɨɜɭ ɛɚɱɢɦɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɸ 
ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿɫɬɸ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɢɹɜɚɯ ʀɯɧɶɨʀ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɭ ɞɿɬɤɥɢɜɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɹɝɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɚɩɟɥɹɰɿʀ ɞɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ. ɐɸ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɢɥɸɽ ɛɿɥɶɲ ɨɫɹɠɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ, 
ɦɚɥɨ ɧɟ ɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ. Ʌɟɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɣɧɹɜ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɧɚɪɨɞɧɿ 
ɡɨɣɤɢ “ɚɦɚɧ, ɷɣ, ɚɦɚɧ!” ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹɦ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɭ, ɡɿ ɫɬɭɝɨɧɿɧɧɹɦ 
ɭ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɡɟɦɥɿ. Ɂɛɭɪɟɧɧɹ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɥɚɞɭ, ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨɝɨɪɢ ɞɪɢʉɨɦ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɥɚɱɭ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɦɨɤɚɽ ɡɟɦɥɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɹɞɨɤ (“Ⱥɝɴɥɚɣɵɩ 
ɛɭɧɥɚɪɧɵɧɴ ɫɵɥɚɧɞɵ ɟɪɢ”) ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɭ ɲɟɪɟɡɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɪɨɮ ɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨ ɩɥɚɱ ɤɚɦɿɧɧɹ.
Ɉɩɢɫɭɜɚɧɟ ɫɬɨɜɩɨɬɜɨɪɿɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɸɧɢɯ 
ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɩɪɢɛɭɥɢ ɩɪɨɜɨɞɠɚɬɢ ʀɯɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɿɞɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɢ. ȱ ɨɬ 
ɧɚɫɬɚɽ ɱɚɫ ɩɪɨɳɚɬɢɫɹ, ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɿ ɫɥɿɡɧɢɣ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦɭ ɨɩɨɜɿɞɿ ɜ ɧɿɣ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɝ.
“ɋɚɝɴ ɨɥɭɧɴ, ɛɚɛɚɥɚɪ, ɞɺɧɸɧɴ ɛɭɪɚɞɚɧ!
Ʉɴɚɣɝɴɵɧɴɵɡɧɵ ɱɟɤɫɢɧ ɫɢɡɧɢ əɪɚɬɚɧ!
Ⱥɣɪɵ ɬɸɲɬɢɤ ɷɦ ɲɟɮɤɴɚɬɥɵ ɚɧɚɞɚɧ”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ɏɚɦɢɥɶ ɨɥɭɩ ɛɢɡɧɢ ɡɚɯɦɟɬ ɱɟɤɬɢɥɟɪ,
Ƚɟɞɠɟɥɟɪɧɢ ɤɭɧɴɞɸɡɥɟɪɝɟ ɤɴɚɬɬɵɥɚɪ,
ɋɸɬ ɢɥɟ ɛɟɫɥɢɣɢɩ, ɷɦ ɛɭɸɬɬɢɥɟɪ”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ⱥɧɚɥɚɪ ɞɟɪ: “Ⱥɯ, ɜɚɯ ɤɴɚɪɚ ɹɡɵɦɵɡ!
Ȼɨɣɥɟ ɡɭɥɦɭ ɤɨɪɶɞɢ ɛɢɡɢɦ ɤɨɡɸɦɢɡ!
Ⱥɯ ɧɟɬɟɣɢɤ? ɗɥɶɞɟɧ ɤɟɬɬɢ ɤɴɨɡɭɦɭɡ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ɑɟɤɬɢɥɟɪ ɦɟɣɞɚɧɝɴɚ ɬɚɥɢɦ ɚɥɦɚɝɴɚ,
“ȼɚɤɴɵɬ ɛɭɥɚɦɚɣɵɡ ɧɚɦɚɡ ɤɴɵɥɦɚɝɴɚ.
ɍɦɚɪɵɡ ɛɭ ɭɫɭɥ ɛɨɣɥɟ ɤɴɚɥɦɚɹ”
(“Ȼɭɜɚɣɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ, ɛɚɬɶɤɢ, ɜɟɪɬɚɣɬɟɫɹ ɡɜɿɞɫɢ!
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ɏɚɣ ɡɦɢɥɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞ ɜɚɦɢ Ƚɨɫɩɨɞɶ!
Ɋɨɡɥɭɱɢɥɢ ɧɚɫ ɿ ɡɿ ɡɝɨɪɶɨɜɚɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɹɦɢ”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ɓɟ ɜɚɝɿɬɧɿ, ɜɨɧɢ ɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫ,
ɇɨɱɿ ɧɚɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɞɧɿ,
Ɇɨɥɨɤɨɦ ɧɚɫ ɝɨɞɭɜɚɥɢ ɣ ɪɨɫɬɢɥɢ”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ɇɚɬɟɪɿ ɝɨɥɨɫɹɬɶ: “Ƚɚɣ-ɝɚɣ, ɝɿɪɤɚ ɧɚɲɚ ɞɨɥɹ!
Ɍɚɤɭ ɠɨɪɫɬɨɤɿɫɬɶ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɨɱɿ!
ɓɨ ɬɭɬ ɭɞɿɽɲ? Ɂ ɪɭɤ ɜɢɫɥɢɡɧɭɥɢ ɧɚɲɿ ɹɝɧɹɬɚ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ȼɢɜɟɥɢ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧ ɞɥɹ ɦɭɲɬɪɢ.
“ɑɚɫɭ ɛɪɚɤɭɽ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɦɚɡɭ.
ɋɩɨɞɿɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɰɟɣ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ”) [3, 63].
ɍ ɞɿɚɥɨɝɚɯ ɧɟ ɫɩɚɞɚɽ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ. ɐɹ ɧɚɩɪɭɝɚ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɬɿɧɟɧɧɹ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɱɭɬɧɨɸ ɥɿɪɢɱɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ. ɘɧɚɤɢ 
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɭɫɿɥɹɤɨ ɫɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɹɜɢ ɫɜɨʀɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɪɿɞɧɢɯ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɚɬɟɪɿɜ, ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɨʀ ɧɿɠɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɜɧɢɣ ɩɥɢɧ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɚɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ, ɫɢɧɿɜɫɶɤɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɜɟɥɶɦɢ ɡɚɞɭɲɟɜɧɿ ɣ ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɿ. Ɍɭɬ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɦɚɬɟɪɿɜ, ɧɟɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ 
ɬɪɨɩɿɜ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɞɥɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɨɛɚɪɜɥɟɧɿ ɠɭɪɥɢɜɢɦɢ 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɹɦɢ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɜɢɫɥɨɜɢ: “Ʉɴɚɣɝɴɵɧɴɵɡɧɵ ɱɟɤɫɢɧ ɫɢɡɧɢ əɪɚɬɚɧ!” (“ɏɚɣ 
ɡɦɢɥɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞ ɜɚɦɢ Ƚɨɫɩɨɞɶ!”); “Ⱥɯ, ɜɚɯ ɤɴɚɪɚ ɹɡɵɦɵɡ!” (“Ƚɚɣ-ɝɚɣ, ɝɿɪɤɚ 
ɧɚɲɚ ɞɨɥɹ!”); “Ⱥɯ ɧɟɬɟɣɢɤ?” (“ɓɨ ɬɭɬ ɭɞɿɽɲ?”). Ɍɚɤɿ ɜɢɫɥɨɜɢ ɱɚɫɨɦ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɭ: “Ƚɟɞɠɟɥɟɪɧɢ ɤɭɧɴɞɸɡɥɟɪɝɟ ɤɴɚɬɬɵɥɚɪ” 
(“ɇɨɱɿ ɧɚɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɞɧɿ”); “ɗɥɶɞɟɧ ɤɟɬɬɢ ɤɴɨɡɭɦɭɡ!” (“Ɂ ɪɭɤ ɜɢɫɥɢɡɧɭɥɢ ɧɚɲɿ 
ɹɝɧɹɬɚ!”). ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɿɡ ɹɝɧɹɬɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɫɥɢɡɧɭɥɢ ɡ ɪɭɤ, ɜɚɪɿɸɽ 
ɜɢɫɥɿɜ ɩɪɨ ɨɫɢɪɨɬɿɥɢɯ ɹɝɧɹɬ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɞɨɜɨɥɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɤɪɢɦɫɶɤɨɦɭ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɰɟ ɱɢ ɧɟ 
ɽɞɢɧɢɣ ɭ ɩɪɨɰɢɬɨɜɚɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɜɢɫɥɿɜ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɢɣ 
ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɣ “ɦɿɧɭɫ-ɩɪɢɣɨɦ”.
ɋɬɪɨɮɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɜ ɰɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɿɣɫɶɤɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɬɪɢɛɭ (“ȼɚɤɴɵɬ ɛɭɥɚɦɚɣɵɡ ɧɚɦɚɡ ɤɴɵɥɦɚɝɴɚ” – “ɑɚɫɭ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɣɬɢ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɦɚɡɭ”), ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɜ ɳɨɣɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ 
ɞɿɚɥɨɡɿ. ȼɨɧɚ ɣ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɩɥɿɤɚ ɸɧɚɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɬɭɬ ɠɟ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɹɤɨɫɶ 
ɭɬɿɲɢɬɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɜ, ɿ ɫɟɛɟ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɸ ɫɬɪɨɮɭ ɜɫɬɭɩɧɨɸ ɞɨ 
ɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ, ɞɟ ɡɧɨɜɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɨɞɿɛɧɟ 
ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ (ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɪɿɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɢɯ) ɫɸɠɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ ɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ: ɬɚɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɭɝɨɥɨɫɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɥɢɧɭ.
ɉɨɩɟɪɟɦɿɧɧɚ ɩɪɹɦɚ ɦɨɜɚ ɝɪɭɩ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɧɚɞɚɽ ɨɩɨɜɿɞɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢɥɭɱɚɽ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɞɨ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. ɍɤɨɬɪɟ ɡɜɭɱɢɬɶ ɫɥɨɜɨ “ɢɞɠɪɟɬ”, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɨɧɨ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɣɨɝɨ (ɰɶɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜɠɟ ɞɜɿɱɿ – ɭ ɞɜɨɯ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɬɪɨɮɚɯ). Ɂɧɨɜɭ ɥɭɧɚɽ ɜɢɪɚɡ “ɞɢɧ ɺɥɭɧɞɚ” (“ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɪɢ”). Ɋɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɨɛɪɚɡɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɩɟɥɹɰɿɽɸ ɞɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɡɧɨ 
ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɡɧɚɤɢ ɭ ɫɬɪɨɮɿ, ɹɤɭ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɭɥɶɦɿɧɚɰɿɣɧɨɸ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɩɪɨɰɢɬɨɜɚɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ, ɚ ɣ ɭɫɿɽʀ ɨɩɨɜɿɞɿ. ɐɟ ɪɟɩɥɿɤɚ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɩɪɨ 
ɛɥɢɡɶɤɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɪɨɳɚɧɧɹ ɣ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭ ɋɭɞɧɢɣ ɞɟɧɶ.
ɉɨɪɹɞ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɪɟɮɪɟɧɿ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɬɹɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ Ʉɪɢɦɭ ɜɫɟ 
ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɩɨɫɬɚɽ ɦɨɬɢɜ ɛɥɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ȼɫɟɜɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
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ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ: “əɪɞɵɦɞɠɵɦɵɡ ɨɥɫɭɧ Ⱦɠɟɧɚɛ-ɵ ȿɡɞɚɧ!” (“Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɧɚɲɢɦ 
ɯɚɣ ɛɭɞɟ Ƚɨɫɩɨɞɶ!”), “əɪɚɬɚɧ Ɇɟɜɥɹɞɚɧ ɭɦɚɪɵɡ ɢɦɞɚɬ!” (“ɋɩɨɞɿɜɚɬɢɦɟɦɨɫɶ ɧɚ 
ɩɨɦɿɱ ȼɫɟɜɢɲɧɶɨɝɨ ȼɥɚɞɢɤɢ!”). ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɭ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɩɿɫɧɹɯ ɡɥɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɡ ɦɨɬɢɜɨɦ ɫɤɪɭɬɢ, ɹɤɚ ɫɩɿɬɤɚɥɚ ɪɿɞɧɭ ɡɟɦɥɸ (“ɂɦɞɚɬ ɨɥɚ Ɇɟɜɥɹɞɚɧ, ɚɝɴɥɚɪɵɦ 
Ʉɴɵɪɵɦɧɵ!” – “ɏɚɣ ɩɨɦɨɠɟ Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɨɩɥɚɤɭɸ Ʉɪɢɦ!”) [2, 24], ɚɛɨ ɠ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɮɪɟɧɭ (“Ⱥɦɚɧ, Ɇɟɜɥɹɦ, ɤɴɭɪɬɚɪ ɛɢɡɧɢ!” – “Ʌɟɥɟ, 
Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɩɨɦɢɥɭɣ ɧɚɫ!”) [3, 53–54]. ɍ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɤɥɢɤɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɨɸ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɦɿɱ ɫɚɦɟ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɚɩɟɥɹɰɿɹ ɞɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ (ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ) ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ 
ɚɩɟɥɹɰɿɽɸ ɞɨ ɫɭɥɬɚɧɚ: “ɋɭɥɬɚɧɝɴɚ ɛɭ ɚɯɜɚɥ ɨɥɫɭɧ ɷɦ ɹɬ” (“ɏɚɣ ɛɢ ɳɟ ɣ ɫɭɥɬɚɧ 
ɧɚ ɬɚɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡɝɥɹɧɭɜɫɹ”). ɇɚ ɫɭɥɬɚɧɚ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɿʀ ɹɤ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɰɹ 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ: “ɋɚɯɢɛ ɚɞɚɥɟɬɬɟɧ ɭɦɚɪɵɡ ɢɯɫɚɧ!” (“ɋɩɨɞɿɜɚɬɢɦɟɦɨɫɶ ɧɚ 
ɦɢɥɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɜɥɚɞɚɪɹ!”) [3, 63]. Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɥɬɚɧɚ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɝɿɧɰɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ (“ɦɟɦɭɪ”), ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɬɿɲɧɭ 
ɡɜɿɫɬɤɭ ɡ-ɡɚ ɦɨɪɹ, ɹɤɚ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɚ, ɧɚɝɨɥɨɫ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɡɚɜɡɹɬɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɪɢ – ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɢɩɟɬɿʀ ɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɩɥɢɧɭ ɨɩɨɜɿɞɿ. Ɍɭɬ ɨɛɢɞɜɿ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɥɿɧɿʀ ɬɜɨɪɭ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɧɚɩɪɭɝɢ, ɹɤɚ ɫɹɝɚɽ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭ ɫɬɪɨɮɚɯ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɟɚɛɢɹɤɨɸ 
ɨɛɪɚɡɧɨɸ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ ɬɚ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨɸ ɩɪɭɠɧɿɫɬɸ.
ɉɟɜɧɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶ ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɯ ɮɪɚɡ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɚ ɜɿɞ ʀɯ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ, ɥɚɩɿɞɚɪɧɨɫɬɿ. ȼɥɚɫɬɢɜɟ ɞɥɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ 
ɬɜɨɪɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ 
ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɢɹɜɿɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɢɯ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɡɧɚɤɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɨɩɨɜɿɞɿ 
ɜɢɝɚɞɥɢɜɿɫɬɶ ɪɢɦɭɜɚɧɧɹ. ɑɿɬɤɿ ɣ ɬɨɱɧɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɨɜɿ ɪɢɦɢ 
(ɡɚɦɚɧ – ɢɫɤɴɚɧ – ɞɨɝɴɭɪɝɴɚɧ) ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɛɟɧɬɟɝɢ ɧɚ ɧɟ ɬɚɤɿ ɡɜɭɱɧɿ, ɡɚɬɟ ɪɨɡɥɨɝɿɲɿ ɬɪɢɫɤɥɚɞɨɜɿ. Ɂɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ɦɚɡ 
(-ɦɟɡ) ɬɜɨɪɢɬɶ ɬɪɢɜɨɠɧɭ ɫɬɪɨɮɿɱɧɭ ɚɧɚɮɨɪɭ, ɤɨɬɪɚ, ɩɨɽɞɧɭɸɱɢɫɶ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɫɩɿɜɡɜɭɱ ɿɡ ɰɢɦ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɟɞɢɮɭ, ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ 
ɣ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜɢɲɭɤɚɧɨɸ ɤɨɪɟɧɟɜɨɸ ɪɢɦɨɸ ɤɴɚɱɵɥ… – ɤɟɱɢɥɶ… – ɭɱɭɥ…
ȼɢɫɥɿɜ “Ⱦɚɹɧɫɵɧɥɚɪ ɛɭɧɴɚ ɛɢɡɧɢ ɞɨɝɴɭɪɝɴɚɧ!” (“əɤɛɢ ɠ ɰɟ ɦɨɝɥɢ ɡɧɟɫɬɢ ɬɿ, ɯɬɨ 
ɧɚɫ ɧɚɪɨɞɢɜ!”) [3, 64] ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɨɽɸ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿɫɬɸ, ɚ ɣ ɝɥɢɛɨɤɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ. ɇɨɜɨɛɪɚɧɰɿ ɧɟ ɬɚɤ ɬɪɢɜɨɠɚɬɶɫɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɭ ɞɨɥɸ, ɹɤ ɡɚ ɞɨɥɸ ɛɚɬɶɤɿɜ, 
ɤɨɬɪɿ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɢɡɜɨɥɹɳɟ. ȼɨɧɢ ɦɭɠɧɶɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɞɭɲɟɜɧɿ ɬɟɪɡɚɧɧɹ 
ɣ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿɥɹɤɨ ɜɬɿɲɢɬɢ ɪɿɞɧɢɯ. Ɍɨɠ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɫɥɨɜɚ ɧɿɠɧɨɫɬɿ 
ɡɪɢɧɚɸɬɶ ɡɧɨɜɭ ɣ ɡɧɨɜɭ, ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɨ ɡɜɭɱɚɬɶ ɭ ɱɚɫ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɪɨɡɫɬɚɜɚɧɧɹ:
“Ⱥɧɚ, ɛɚɛɚ, ɚɤɴɤɴɵɧɴɵɡ ɤɟɱɬɢ, ɫɺɣɥɟɣɢɧɴ!
Ⱦɠɭɦɥɟ ɚɤɴɤɴɵɧɴɵɡɵ ɷɥɹɥ ɷɣɥɟɣɢɧɴ!
Ⱦɠɟɧɚɛ-ɵ  Ɇɟɜɥɹɣɚ ɞɭɚ ɷɣɥɟɣɢɧɴ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ɋɚɝɴ ɨɥɭɧɴ, ɨɝɴɭɥɥɚɪ, ɱɟɤɦɟɣɢɧɴ ɦɟɥɹɥ!
Ⱦɠɭɦɥɟ ɚɤɴɤɴɵɦɵɡɧɵ ɷɣɥɟɞɢɤ ɷɥɹɥ!
Ʉɨɫɶɬɟɪɦɟɫɢɧ əɪɚɬɚɧ ɫɢɡɝɟ ɡɟɜɚɥ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ɇɟɪɯɚɦɟɬɥɢ ɛɚɛɚɥɚɪ ɛɚɤɴɚɥɚɪ ɺɥɥɚɪɝɴɚ.
Ⱦɟɫɬɚɧ ɨɥɞɭɤɴ ɛɢɡɥɟɪ ɲɢɦɞɢ ɬɢɥɥɟɪɝɟ.
ɂɥɹɧɵɦɵɡ ɤɢɬɬɢ ɷɩ ɞɢɜɟɥɥɟɪɝɟ
(“Ɇɚɦɨ, ɬɚɬɭ, ɪɿɡɧɿ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɢɧɭɥɢ, ɫɤɚɠɿɬɶ!
Ʉɨɥɢ ɳɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɪɨɫɬɿɬɶ ɧɚɫ!
ȼɨɡɧɟɫɿɬɶ ɦɨɥɢɬɜɭ ȼɫɟɜɢɲɧɶɨɦɭ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Ȼɭɜɚɣɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ, ɫɢɧɢ, ɧɟ ɠɭɪɿɬɶɫɹ!
ȼɫɿ ɜɚɲɿ ɩɪɨɜɢɧɧɨɫɬɿ ɦɢ ɩɪɨɛɚɱɢɥɢ!
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ɏɚɣ ɛɟɪɟɠɟ ɜɚɫ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɜɿɞ ɛɿɞɢ!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ɂɝɨɪɶɨɜɚɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɜɫɟ ɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢ.
ɉɪɢɬɱɟɸ ɫɬɚɥɢ ɦɢ ɬɟɩɟɪ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚ ɜɭɫɬɚɯ.
ȼɿɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɫ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ) [3, 64].
Ɇɚɥɨ ɧɟ ɡ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ ɩɨɞɚɧɢɣ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɣ ɨɛɪɚɡ 
ɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɫɟ ɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɨɪɨɠɧɿɥɿ ɞɨɪɨɝɢ. ɐɟ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ 
ɞɟɬɚɥɶ ɭ ɮɚɛɭɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɜɨɪɭ. ɉɨɞɿɛɧɟ ɪɚɡ ɭ ɪɚɡ ɭɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɲɢɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɫɜɿɬɭ. Ɂɝɚɞɚɣɦɨ 
ɩɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɢɞɚɧɶ, ɭɪɟɲɬɿ ɥɟɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɨɣɧɹɜ ɤɪɢɦɫɶɤɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɡɿ ɫɬɭɝɨɧɿɧɧɹɦ ɭ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɡɟɦɥɿ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɿɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɪɨɮ 
ɡɧɨɜɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɱɭɬɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɤɪɢɦɰɿɜ ɿɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɨɞɜɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɛɭɬɬɹ.
ɋɸɠɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɥɿɧɿɹ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɛɨɪɨɦ ɞɨ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɣɫɶɤɚ, ɦɚɽ ɬɪɨɯɢ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɣ, ɚɥɟ ɜɟɥɶɦɢ ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ. ɇɟ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ 
ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɢɯ ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɢɯ ɩɿɫɟɧɶ ɬɚɜɪɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɱɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɡɜɿɞɰɿ 
ɥɢɯɚ, ɳɨ ɫɩɿɬɤɚɥɨ Ʉɪɢɦ, ɬɭɬɟɲɧɿ ɩɪɨɞɚɠɧɿ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿ. ɍ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ 
ɞɟɫɬɚɧɿ ɰɹ ɬɟɦɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɚɹɜɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨ, ɧɟɜɢɪɚɡɧɨ. Ⱥɥɟ ɡɪɟɲɬɨɸ 
ɜɨɧɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɱɿɬɤɢɯ ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛɪɢɫɿɜ. ȼɿɞɬɚɤ ɦɿɫɰɟɜɚ ɤɪɢɦɫɶɤɚ ɡɧɚɬɶ ɡɿ 
ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿɪɨɧɿɽɸ ɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ “ɭɱɶ ɛɭɱɭɤɴ ɦɵɪɡɚ” (“ɬɪɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ 
ɦɭɪɡɢ”), ɿ ʀɣ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɜɿɞɨɦɿ ɣ ɪɿɲɭɱɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɬɜɟɪɞɿ ɭ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɿ ɱɟɫɬɿ ɣ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ.
ɓɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɨɬɢɜ ɬɚɤɬɨɜɧɨ ɣ ɧɟɧɚɜ’ɹɡɥɢɜɨ, ɚɥɟ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɪɚɡɧɨ 
ɨɩɪɢɹɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɟɫɬɚɧɿ. ȼɿɧ ɱɿɬɤɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɭɠɟ 
ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɪɹɞɤɚɯ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɿɪɤɭ ɞɨɥɸ, ɬɹɠɤɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɚɜ ɤɪɢɦɰɹɦ Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɳɨ ɜɫɟ ɰɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ. ȱɡ ɰɢɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ ɬɿɫɧɿɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɥɿɧɿɹ ɬɜɨɪɭ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɲɚɧɭɸɬɶ ɿɫɥɚɦ. Ɉɞɧɚɤ 
ɰɟɣ ɮɚɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦ ɡɚɤɥɢɤ ɞɨ ɝɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɧɟɳɚɫɬɹɦ ɹɤɨɸɫɶ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɰɟɣ ɦɨɬɢɜ ɡɧɨɜɭ ɡɪɢɧɚɽ ɥɢɲɟ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɨ ɨɛɪɚɦɥɸɸɱɢ ʀʀ. Ⱥɥɟ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ 
ɹɤɢɣɫɶ ɫɥɿɩɢɣ, ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɮɚɬɚɥɿɡɦ. ɇɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ, ɫɦɢɪɟɧɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ 
ɫɭɞɠɟɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɫɥɿɞ ɭ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɭɩɨɞɿɛɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɞɚɠɧɢɦ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɢɦ ɫɬɚɪɲɢɧɚɦ.
ȼɥɚɫɧɟ, ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɥɸɞɫɶɤɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɫɤɪɭɬɿ, ɲɭɤɚɸɱɢ 
ɧɚɫɧɚɝɭ ɜ ɩɪɚɜɟɞɧɿɣ ɜɿɪɿ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɭ ɮɿɧɚɥɿ ɞɟɫɬɚɧɭ:
Ȼɟɤɥɟ ɚɯɜɚɥɵ, ɚɧɴɥɚ ɡɟɦɚɧɵ!
əɥɜɚɪɵɧɴ Ⱥɥɥɚɯɤɴɚ ɫɵɬɤɴ-ɵ ɢɦɚɧɵ!
Ʉɴɭɪɬɚɪɵɧɴ ɚɬɟɲɬɟɧ ɷɯɥɢ ɢɦɚɧɵ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
əɡɵɩ ɛɭ ɞɟɫɬɚɧɵ ɷɣɥɟɞɢ ɬɚɦɚɦ.
Ⱦɠɭɦɥɟ ɦɭɦɢɧɥɟɪɝɟ ɦɟɧɞɟɧ ɫɟɥɹɦ.
Ⱥɤɴɵɥ ɨɥɚɧ ɛɭ ɫɺɡɞɟɧ ɚɧɴɥɚɫɵɧ ɤɟɥɹɦ!
Ⱦɠɟɧɧɟɬ ɤɴɭɲɭɞɵɪ ɛɚɲɵɧɵ ɤɴɭɪɬɚɪɚɧ!
(ɀɞɿɬɶ ɭɫɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɞ, ɩɿɡɧɚɜɚɣɬɟ ɱɚɫ!
Ȼɥɚɝɚɣɬɟ Ⱥɥɥɚɯɚ, ɚɛɢ ɭɤɪɿɩɢɜ ɧɚɫ ɭ ɜɿɪɿ!
Ɋɹɬɭɣɬɟ ɜɟɫɶ ɜɿɪɧɢɣ ɥɸɞ ɜɿɞ ɫɩɨɩɟɥɹɸɱɨɝɨ ɜɨɝɧɸ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ɉɬ ɿ ɞɨɛɿɝɥɚ ɨɩɨɜɿɞɶ ɞɨ ɤɿɧɰɹ.
ɍɫɿɦ ɛɥɚɝɨɜɿɪɧɢɦ ɦɨɽ ɜɿɬɚɧɧɹ.
Ɋɨɡɭɦɧɢɣ ɡɛɚɝɧɟ ɫɭɬɶ ɫɤɚɡɚɧɢɯ ɫɥɿɜ!
ɏɚɣ ɪɚɣɫɶɤɚ ɩɬɢɰɹ ɣɨɝɨ ɛɟɪɟɠɟ!) [3, 65].
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ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɿɡ ɞɜɨɯ ɮɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɮ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɱɿɬɤɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɡɚɤɥɢɤɢ, 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽɬɶɫɹ ɡɧɚɤɚɦɢ ɨɤɥɢɤɭ. ɉɟɪɲɢɣ ɿɡ ɧɢɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɣ, ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ. ȼɿɧ ɧɚɜɿɬɶ ɡɜɭɤɨɜɨ (ɜɿɞɱɭɬɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɪɢɦɚ ɚɯɜɚɥɵ – ɡɟɦɚɧɵ) ɿ ɪɢɬɦɿɱɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɪɨɯɢ ɿɧɚɤɲɟ ɧɚ 
ɬɥɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚɤɥɢɤɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɞɚɥɶɲɢɯ ɪɹɞɤɚɯ. Ɇɿɫɬɤɟ ɫɥɨɜɨ “ɚɯɜɚɥ” 
(“ɚɯɜɚɥɵ”) ɭɤɚɡɭɽ ɧɚ ɠɢɬɬɽɜɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ 
ɩɪɢɝɨɞɢ ɣ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɥɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ, 
ɩɪɚɜɞɢɜɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɢɯ ɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɭ ɩɥɢɧɿ ɱɚɫɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
(“ɚɧɴɥɚ ɡɟɦɚɧɵ” – “ɨɫɹɝɚɣɬɟ ɱɚɫɢ”) ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɪɚɞɢɬɢ ɜ ɬɹɠɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ⱦɚɥɿ, 
ɩɿɫɥɹ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤɭ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɦɭ, ɧɚɞɬɨ ɨɡɛɪɨɽɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɞɛɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɿɧɲɢɯ. 
Ɂɧɨɜɭ ɡɪɢɧɚɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɭ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɦɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ 
ɨɛɚɪɜɥɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɩɨɩɟɥɹɸɱɨɝɨ ɜɨɝɧɸ, ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɫɬɟɪɟɝɬɢɫɹ ɣ ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ 
ɪɹɬɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬ.
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɱɿɬɤɿɲɟ ɨɩɪɢɹɜɧɸɽ ɫɜɨɽ ɥɿɪɢɱɧɟ “ɹ”. ȼɿɧ ɡɧɨɜɭ ɜɢɹɜɥɹɽ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ (ɱɢɬɚɱɚɦɢ). əɤ ɭɬɿɲɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɧɚ 
ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɬɪɨɮɿ ɫɩɨɜɧɟɧɨɝɨ ɛɨɥɿɫɧɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦɭ ɪɟɮɪɟɧɭ ɧɚ ɪɚɩɬɨɜɟ, ɚɥɟ 
ɬɚɤɟ ɠɚɞɚɧɟ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɰɿɥɸɳɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɹ ɬɢɯ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɨɩɨɜɿɞɶ. 
ɐɟ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɿ, ɡɚɞɭɲɟɜɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɹɜɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿɫɬɸ ɨɛɪɚɡɭ ɪɚɣɫɶɤɨʀ ɩɬɚɲɤɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɫɬɚɧɭ ɧɚɞɚɽ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɦɨɜɚ, ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɚ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɨ ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɚ, ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨ ɩɪɭɠɧɚ, 
ɚ ɣ ɪɢɬɦɿɱɧɨ ɨɝɪɚɧɟɧɚ, ɡɜɭɤɨɜɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ. Ɇɭɡɢɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɪɲɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɥɢɧɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɣɨɝɨ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɦɭ ɛɚɝɚɬɫɬɜɿ (ɜɿɞ ɪɨɡɩɚɱɭ ɣ 
ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɨʀɱɧɨʀ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɨʀ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ).
Ɇɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɱ Ɉɥɟɤɫɿɣ 
Ɉɥɟɫɧɢɰɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɣɨɦɭ ɰɸ ɜɟɥɶɦɢ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɩɨɜɿɞɶ “ɡ ɛɥɚɝɨɝɨɜɿɧɧɹɦ”.
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